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pour L’Ancêtre en Solitude, c’est en ces termes en effet que Simone Schwarz-Bart analyse,
avec le recul, le besoin impérieux qu’elle a eu de laisser à André le soin d’écrire et de
publier en son nom seul le second volume du cycle antillais :
À   l’époque   j’écrivais  Pluie et  vent sur Télumée Miracle.  J’étais  en  mal  d’Ancêtre.  Je
ressentais  une  béance  et  notre  histoire  n’en  finissait  pas  de  me  manquer.  J’avais
besoin   de   cette   histoire   secrète   des   vérités   originelles,   et   j’étais   moi-même






l’amnésie   fait  partie   intégrante  de   l’inconscient  collectif  guadeloupéen.  Parce  qu’il
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exhume  une  figure  phare  de  la  révolte  guadeloupéenne  jusqu’alors  inconnue  de  son
propre  peuple  tout  en  réussissant   le  pari  de   la  faire  passer  à   la  postérité,   le  roman
répond bien à la nécessité de transmettre à la communauté antillaise – et humaine –
des  bribes  de  son  histoire   fondatrice.  C’est   tout  à   la   fois  cette  « rupture »  et  cette
« béance »  que   je   souhaiterais  analyser   ici  à   la   lumière  des   lettres,  manuscrits  et
brouillons  du  roman.  Car  revenir  à  cette  « histoire  secrète  des  vérités  originelles »
implique de revenir aux sources mêmes de l’œuvre, autrement dit à l’avant-texte.
 
Fig. 1 et 24 : Page de titre du roman, t. II du cycle (à gauche). Dessin autographe (à droite).
Bibliothèque nationale de France, fonds Simone et André Schwarz-Bart
3 L’avant-texte du roman est, à l’image de cette vacance des origines dont parle Simone
Schwarz-Bart,  éminemment  fragmentaire.  Le  généticien  dispose  en tout  et  pour  tout
d’un  manuscrit  autographe  – environ  150  pages  de  texte –  correspondant  à  un  stade
avancé,  voire  très  avancé  puisqu’il  est  en  partie  calligraphié.  Seuls   les  48  premiers
feuillets sont numérotés en continu, et l’écriture fine alterne ensuite avec les passages
calligraphiés.  Du  point  de  vue  du  support,   le  texte  a  été  rédigé  sur des   feuilles  de
classeur perforées à petits carreaux et sur la première page, l’encre a coagulé jusqu’à
former la carte imaginaire d’une contrée lointaine et non répertoriée qui n’est pas sans
évoquer la « planète étrange5 » (MS, 11) sur laquelle Bayangumay voit le jour sur cette
même page (fig. 3). 
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Fig. 3. Première page du manuscrit calligraphié du roman




roman  concernant   l’épisode  sur   le  négrier,  d’autres  sur   la  Révolution   française  aux
Antilles,  ou  encore  de  versions  antérieures  de  nombreux  passages  du  roman,  dont
certaines  pages   rédigées   ou  dactylographiées   sur  du  papier  pelure   ont   tendance,













clos   sur   lui-même.  Ou   encore   le   déclic   produit   par   la   lecture   d’historiens   de   la
Guadeloupe tel Henri Bangou. Rares sont toutefois les sources décelables dans l’avant-
texte,  ce  qui   rend  problématique   le  concept  même  d’exogenèse9.  Partant  de   là,   la
présente étude tentera de montrer ce que l’avant-texte, si lacunaire soit-il, nous laisse
entrevoir du projet initial et les traces – parfois spectrales – qui subsistent dans le texte
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La « porteuse du temps » : Genèse et fluctuations du
cycle
6 Il semble opportun de revenir, même brièvement, sur le projet initial du cycle antillais,
pour  voir  comment   le  texte  qui  nous   intéresse   ici  tout  à   la   fois  s’y   intègre  et  s’en
émancipe. Car avant d’être le roman paru sous ce nom en 1972, La Mulâtresse Solitude est
un  cycle  romanesque  dont  l’idée originelle  remonte  à  1955.  Initialement  conçu  en  7
volumes,  ce  cycle  aurait   fait   l’objet  de  19   tentatives  entre  1960  et  1965  et   totalisé
jusqu’à  1800-1900  pages,  comme  l’auteur  le  révèle  dans  un  article  du  Figaro littéraire
(n° 1084) paru le 26 janvier 1967, texte séminal s’il en est intitulé « Pourquoi j’ai écrit La














tête  et  sous  sa  plume   jusqu’à  devenir  une  « porteuse  du  Temps »  (HL,  12).  Plusieurs
lettres  autographes   inédites,  rédigées  entre  1961  et  1965,  documentent  ce  moment-
charnière dans l’évolution du projet esthétique du cycle, que Schwarz-Bart lui-même
appelle  sa  « nouvelle  conception ».  Parmi  elles,  quatre  méritent  une  attention  toute
particulière13. 
8 Avant   l’installation  du   couple  aux  Antilles,   le   séjour  au  Sénégal  de  1961  aura  été
déterminant  en  ce  sens  que  celle  qu’il  appelle  désormais  « [sa]  vieille  négresse »  (la
future Mariotte) devient l’héroïne du cycle, rien de moins. Depuis Dakar, en août 1961,
André Schwarz-Bart écrit à Paul Henri Flamand : 
[…] pour  l’instant   j’habite  davantage  la  grossesse  de  ma  femme  que   le  territoire
africain. J’habite aussi un peu ma vieille négresse qui n’existe pas, et que pourtant





La  conception   initiale  était  artificielle,  en  ce  sens  que   j’utilisai  pour   les  noirs   le
principe généalogique du “Dernier des Justes”. La vie antillaise m’a conduit à une
conception qui, tout en rendant compte de l’histoire du peuple noir, se fonde tout
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à  un   seul  volume,  mais   l’Afrique  n’occupe  plus   assez  de  place.  Et   ainsi  de   suite.
Parallèlement,   il  échafaude  son  œuvre   tout  entière  comme  un   triptyque   (soit  neuf
volumes au total), dans lequel le cycle de La Mulâtresse Solitude – qui en constituerait le
panneau central – serait encadré par deux romans juifs, respectivement Le Dernier des
Justes et En souvenir du vingtième siècle ou le Récit de Moritz Lévy ; mais lui-même qualifie
son projet d’« improbable » (HL, 18). Les 1 800 pages couvrent l’ensemble du cycle dont





« Deux ou trois lignes que je sais d’elle » : Naissance
d’une légende
12 Du point de vue du roman, en revanche, le déclic se produit dès 1963, en Guadeloupe. Si
la genèse du roman est enchevêtrée dans celle du cycle, La Mulâtresse Solitude n’en est
pas  moins  un  ouvrage  clos   sur   lui-même,  avec  un   statut  particulier.  Sa  naissance
coïncide avec le moment où la « nouvelle conception » – consistant à faire reposer le





difficulté  ne   concerne  plus   l’Afrique,  ni  même   l’esclavage,  mais   la  question  de   la
transmission :  « Si  l’héroïne  devait  avoir  connaissance  […] de  sa  filiation  antillaise,  il
fallait que l’un quelconque de ses ancêtres esclaves ait défrayé la chronique » (HL, 21).




13 Il  s’écoulera,  entre   la  publication  d’Un plat  de  porc  aux  bananes  vertes et  celle  de   La
Mulâtresse Solitude, cinq ans pendant lesquels une nouvelle bifurcation se révélera être
déterminante pour la genèse du roman : l’arrêt de la collaboration avec Simone. C’est
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en 1970 que les deux écrivains prennent des voies – et des voix – divergentes, chacun




se  recouvraient  parfois,  mais  ne  se  confondaient   jamais.  Nous  essayâmes  encore






Fig. 4. Extrait du projet de préface au cycle de La Mulâtresse Solitude 
Bibliothèque nationale de France, fonds Simone et André Schwarz-Bart
14 L’avant-texte nous révèle donc deux choses. Tout d’abord, le roman à venir fournit à
l’auteur,  en   la  personne  de  Solitude  – ancêtre   illustre  et   rebelle,  ancienne  esclave
devenue  presque  malgré  elle   l’égérie  de   la  révolution  en  Guadeloupe  aux  côtés  de




roman-témoignage  à   la  coloration  épique,   il  dérive  vers  un  portrait  de  femme  plus
intimiste aux allures de conte ou de légende. On voit ici les prémices de cette lignée de
figures féminines fortes qui porteront le cycle dans son entier.
15 Soit  dit   en  passant,   cela   représente  un   écart   substantiel,  une   rupture  même,  par
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16 L’avant-texte   corrobore   ainsi,   dans   une   large   mesure,   l’avant-propos   de   Simone
Schwarz-Bart   cité   au   début   de   cette   étude.  Ou   du  moins,   il   nous   confirme   que
l’intention  de   l’auteur n’est  pas   tant  de  restituer  une  mémoire  collective  que  d’en
révéler l’absence. 
17 Or,   si   le   roman  de  Schwarz-Bart  ne   s’inscrit  pas  dans   la   tradition   littéraire  nord-
américaine  du   slave  narrative ou  récit  d’esclave,  c’est  peut-être  parce  que  dans   les
colonies  antillaises,   la  parole  des  esclaves  noirs  a   longtemps  été  oblitérée.  Dans  un
projet de chapitre qui n’a pas été conservé dans le roman publié, l’auteur rapporte en
effet  que   les  registres  relatifs  aux  procès  d’esclaves  étaient   littéralement  réduits  en










sur  pied.  Nul  camion  de  transport,  nul  char  à  passager,  nulle  coque  bariolée  de






plaidoyer.   Alors   même   que   Solitude   a   contribué   à   écrire   l’histoire   collective
guadeloupéenne, son existence (et partant, sa voix) a été niée car effacée des registres,






peine   voilé   de  mélancolie »   (MS,   152)   n’apporte-t-il   pas   un   démenti   cinglant   au
« masque grimaçant » véhiculé par les historiens blancs, révisionnistes avant l’heure ?
Car   l’ouvrage  épinglé   ici  est   sans  nul  doute   celui  d’Auguste  Lacour,  qui   servira  à
Schwarz-Bart à la fois de référence et de repoussoir. Nous y reviendrons. 
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En  fait,   je  ne  connais  de  Solitude  que   les  deux  ou  trois   lignes  qui  figurent  dans
d’obscurs manuels : (résumer la vie de Solitude en reprenant les termes de la vie du
Christ).  Et  c’est  pourquoi,  désireux  de   la  rappeler  au  souvenir  des  humains,   j’ai
donné à ma narration un caractère de légende25.
20 Ces « deux ou trois lignes » sont celles placées en exergue de la première édition d’Un
plat  de  porc  aux  bananes  vertes,   en   guise   de   prélude   au   cycle   tout   entier.   Elles
proviennent   des   trois   ouvrages   sources   (Bangou,   Lacour   et  Oruno   Lara)   à   partir
desquels l’auteur a extrapolé pour retracer la « pauvre vie » (HL, 21) de Solitude et, sans
entrer   dans   les   détails,   cette   mise   en   exergue,   déjà,   est   une   réécriture26.   La
réappropriation des sources historiques nourrit l’invention romanesque au point de se
confondre  avec  elle  et   la  « pauvre  vie »  de  Solitude   revêt  ainsi  « un   caractère  de









vers  quelques  micro-analyses  de  passages   tirés  de   l’avant-texte,   certains  précoces
(entre  1963  et  1966)  et  d’autres plus   tardifs   (après  1970),  respectivement   les  notes
liminaires pour l’épisode sur le négrier et les brouillons du dernier chapitre du roman.
Tous ont été choisis car ils en disent long sur la fabrique du récit et sur cette dialectique
– qui   fascine   tant   le  généticien –  entre   l’intention  de   l’auteur  et   le   jaillissement  de
l’imprévu.
 
Au commencement était l’Afrique
22 La Guadeloupe d’Henri Bangou paraît en 196227, avec la dédicace « aux humbles de mon
pays » et un avertissement précisant que l’ouvrage n’est « pas d’un historien » mais axé
sur  la  « réhabilitation »  de  la  collectivité  guadeloupéenne  « marquée  du  sceau  d’une
singularité  qui   la  rend   irréductible  à   l’histoire  d’autres  collectivités  quelles  qu’elles




la  première  partie  du   roman   et   le  début  de   la   seconde   sont   émaillés  de  détails
techniques   tirés   de   toute   évidence   de   l’ouvrage   de   Bangou,   sur   le   cérémonial
d’acquisition  des  esclaves  suivi  de   l’estampage  au  fer  chaud,  ou  encore   les  actes  de
révolte sur les navires négriers et les tentatives de suicide. On retiendra notamment le
« mal  de  mâchoire »,  c’est-à-dire   l’enfoncement  dans   la  fontanelle  de   l’enfant  d’une
épingle sale au moment de l’accouchement, entraînant un tétanos mortel. Ces détails se
retrouvent dans plusieurs notes de travail inédites d’André Schwarz-Bart.
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23 Six  pages  de  notes  programmatiques  concernent   le  chapitre 3  de   la  première  partie
mettant  en  scène  la  capture  puis  le  séjour  sur  le  négrier,  lequel  figure  le  glissement
vers   la  condition  d’esclave.  L’écriture  est  fine,  avec  très  peu  de  ratures.   Il  s’agit  de
documents de travail, avec un savant mélange de réflexions personnelles, de notes à
visée  romanesque,  de  scénarios  et  de  fragments  de  fiction.  Bien  qu’ils  ne  soient  pas
datés,  nous  pouvons   les  situer  entre  1963  et  196628,  à  un  stade   très  précoce  de   la
composition  du  roman  où  celle  qui  deviendra   la  mère  de  Solitude  ne  s’appelle  pas
encore   Bayangumay   mais   Malicka,   et   l’enfant   qu’elle   engendre   à   la   suite   de   la
« pariade29 » est un garçon. L’on y découvre également que l’auteur prévoyait de mettre
en scène une révolte sur le négrier (fig. 5 et 6). Ces notes précieuses sont à ce jour les
traces   les  plus  primitives  du   roman.  À   supposer  que  de  nouveaux  manuscrits  ne
viennent un jour invalider cette hypothèse, l’avant-texte nous révèle que la première
partie  du  roman   (Bayangumay)  aurait  été  composée  bien  avant   la  deuxième  partie
(Solitude),  ce  qui  du   reste  n’est  guère   surprenant.  Car  au  commencement  était   le
Sénégal. Au commencement étaient les Diolas :
Attaques venues d’autres villages Diolas. Arrivée au fleuve. Débarquement devant
Ziguinchor  où  d’autres  arabes  et  un  homme  rose,  montés  sur  des  bêtes  étranges
(chevaux)  commandent  d’autres   files.  On   leur  colle  des  bouts  de  bois.  Puis  une
marche  durant  des  jours,  au  cours  desquels  d’autres  files  étrangères  viennent  se
mêler.  Le  pays  change  d’aspect.  Suicides.  Surtout  des  couples  qui   se   suicident,
comme par mode. Ceux qui faiblissent ont la tête tranchée pour récupérer le bois.




Pierre-Marc  de  Biasi :  « centré  sur  un   travail  de  planification,  d’organisation  et  de
structuration du récit, en grandes ou petites unités, sous la forme prospective de plans
et  de  scénarios généraux ou  partiels qui serviront de  documents de  régie31 ». De  tels
documents de travail correspondent très clairement à la phase durant laquelle l’auteur
prend  des  notes  destinées  à  alimenter   les  scènes  et   les  personnages  de  son  roman
naissant, le plus souvent sous forme de ce que lui-même appelle un « plan », ce qui lui
permet  à   la   fois  de  planter   le  décor  et  d’avoir  une  vision  d’ensemble  de   l’épisode
précédant  l’arrivée sur  le  négrier. Toutefois, la dimension  macro-génétique  n’est  pas
incompatible avec le fait d’injecter quelques faits précis (« ceux qui faiblissent ont la
tête   tranchée »   etc.)   qui   sont   le   fruit  de   ses lectures.   Et   cette   vue  panoramique
n’empêche  pas  non  plus   les   incursions  dans   le  domaine  du  « scriptural32 »,  toujours
pour reprendre la distinction opérée par de Biasi. Car si l’on se place à l’échelle micro-
génétique   cette   fois,   l’auteur  détaille   certaines   scènes  qu’il   rédige  entièrement  ou
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Fig. 5 et 6 : Notes pour des épisodes qui seront par la suite supprimés, en particulier la révolte sur
le négrier
Bibliothèque nationale de France, fonds Simone et André Schwarz-Bart
25 Les fragments de fiction sont parfois entrecoupés de notes réflexives sur l’idéologie du
système   esclavagiste   « concentrationnaire »,   parmi   lesquelles   ces   deux   phrases
soulignées par l’auteur au feutre noir : 

















manuscrit  calligraphié,  ces  marchands  d’esclaves  étaient  initialement  « vêtus  comme
des  dieux36 »,  puis   l’expression  a  été  biffée  et   le   lecteur  passe  sans  transition  de   la
naïveté bienveillante de la jeune fille à la sauvagerie extrême de ses bourreaux. L’étape
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cerveau.  Toutes  ces  métaphores   feront   leur  chemin   jusqu’au   texte  publié :   jusqu’à
Bayangumay   dont   « les   hommes   blancs,   à   la  manière   des   sorciers,   avaient   sucé
[l’]intérieur » (MS, 43), puis jusqu’à Solitude qui se demande si elle ne se trouve pas « à






jusqu’à   la  mort,   inclusivement.  Les  noirs   (barré :   juifs  etc.)  sont  englués  par   les
terribles pseudopodes de l’imagination des blancs. Nous avons beau nous débattre,






esclavagiste  et  camp  de  la  mort  soit,  au  détour  d’une  comparaison,  rendu  palpable :
« On  prenait  n’importe  qui  au  départ,  car   il  arrivait  souvent  que  des  nègres  sains
d’esprit  et  vigoureux  de  corps  mouraient   là  où  survivaient  des   fous  et  des  débiles,





tenté  avec   la  Shoah  dans  une  version  primitive  du  roman  s’estompe,  et   le   ton  du
« sarcasme   objectif,   didactique41 »   censé   imprégner   l’épisode   sur   le   négrier   cède
progressivement la place à un mode onirique, fantasmagorique. Soit dit en passant, ceci
vaut  également  pour   la  perspective  historique :   l’ironie  voltairienne  et   le  ton  de   la
seconde  partie   annoncé  dans   l’avant-texte   – « la   révolution   française   en   tant  que
joyeuse  et  sanglante  comédie42 » –  alternent  avec  le  réel  merveilleux,  un  peu  comme
dans Le Siècle des Lumières d’Alejo Carpentier, paru dix ans avant La Mulâtresse Solitude.
Nous allons y venir.
30 Et  pourtant,  au   fil  du   texte,   le  parallèle  qui  avait  été  éludé  revient  par  des  voies
détournées,  dans   la  phase   finale  de   la   composition  du   roman.   L’exemple   le  plus
spectaculaire de cette résurgence est « le lieu de l’holocauste » (MS, 147), en référence à
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La Passion de Solitude, « cette sorte de chemin de
croix » 
31 L’avant-texte   de   la   seconde   partie   du   roman   se   compose   de   documents   assez




« vieille  version »  du  roman ; des brouillons  de  nombreux  passages,  dont  certains,  et





texte  laisse  donc  présager  un  récit  agrémenté  de  faits  et  d’analyses,  dans  une  veine
historique classique. Le texte publié sera tout autre.
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Fig. 7. Notes sous forme de plan pour la deuxième partie
Bibliothèque nationale de France, fonds Simone et André Schwarz-Bart
32 En effet, hormis pour certains passages qui relèvent du conte philosophique, le texte
publié de la seconde partie du roman dévolue à la courte vie de Solitude alterne entre le
ton  de   la  « chronique »  (MS,  82)  et  celui  du  réalisme  magique ;  ceci  se  confirme  au
chapitre 10 relatant la triste fin de l’héroïne. Ce revirement par rapport au projet initial
est particulièrement perceptible dans un passage maintes fois retravaillé46 mettant en








premier  historien  blanc  à  mentionner  la  mulâtresse  au  tome III  de  son  Histoire de la
Guadeloupe, et son jugement est sans appel : « Solitude n’abandonna pas les rebelles et






Solitude  sont   imbriqués dans   les  souvenirs  ou  rêveries  de  sa   (future)  descendante :
l’ombre furtive de la bisaïeule traverse ainsi le cycle antillais sous forme de rumeur ou
de réminiscence. Comme si histoire et légende ne faisaient qu’un.
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témoignages  affluaient  dont   fait  encore  état,  un  demi  siècle   [sic]  plus   tard,  certain




L’avant-texte  recèle  plusieurs  exemples  palpables  de  ce  glissement,  par  exemple  de




Fig. 8 et 9 : Brouillons de la scène de supplice
Bibliothèque nationale de France, fonds Simone et André Schwarz-Bart
35 Après avoir hésité entre « mulâtresse » et « femme Solitude » (fig. 8), la seconde finit
par l’emporter comme en écho au titre originel du roman ; puis le mot « apparition »
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survient  au   lendemain  de  son  accouchement  et,  dans  une  scène  qui  sera  expurgée,
celle-ci redoute  et  essaie de  retarder  l’expulsion du  placenta (ou « délivre »), d’où sa
« désarticulation  du  plus étrange effet »  (MS,  149) restée  inexpliquée  dans la version








36 L’analogie  disparaît  du  texte  publié  – et  pour  cause,  elle  véhicule  le  point  de  vue  du
notable blanc – et le calvaire de Solitude revêt finalement « un petit air de fête » (MS,
150) puisque la scène nous parvient à travers le regard émerveillé de celle-ci. 







« négresse  à  madras »  (MS,  151)  qui,  comme  sous   l’effet  d’un  prisme  déformant,  en
vient à éprouver de la miséricorde pour la suppliciée et dépose à ses pieds « une herbe
dite  de   l’enfant   Jésus »   (MS,  150)  en  guise  d’offrande.  Hagiographie55 et   légende  se
rejoignent enfin et le texte se donne à lire comme un récit de vie aux allures de fable








lecteur  ne  doit  pas  en  (sa)voir  plus  que   l’héroïne.  Mais  surtout,  parce qu’il  prive   le
lecteur  d’autant d’éléments  explicatifs,   le   texte  publié entretient   le  mystère  à   son
endroit. La « légende » de Solitude est à prendre au sens fort du terme : elle doit être
lue, partagée  à  voix  haute  à  la  manière  des « récits  de  veillée »  (MS,  152) et, comme
toute   légende,  elle  se  doit  de  conserver  quelques  zones  d’ombre.  Enfin,  tout  ce  qui
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les   sources   historiques   (Bangou,   Lacour)   y   sont   devenues   quasi  méconnaissables,
repoussant  toujours  plus   loin   les   frontières  – déjà  mal  définies –  de   l’exogenèse.  Le




l’avant-texte,  expurgés  par   la  suite.  Nous  en  retiendrons  deux.  Tandis  que  Solitude




On la retrouve encore  très belle, ensauvagée de  rhum,  dans les petits cafés de  la
place  Untel  où  ripaille  une  faune  de  corsaires   internationaux,  d’émissaires  de   la
République, etc… Elle est extrêmement dépensière, etc… Elle vit avec Untel et Untel,





Fig. 10 : Passage extrait de plusieurs pages sur la « joyeuse comédie » de la Révolution
Bibliothèque nationale de France, fonds Simone et André Schwarz-Bart










pointaient   leur  bec  dans   la  fissure,  comme  des  oiseaux  de  roche,  prenaient   leur
envol,   s’élevaient   dans   les   airs   avec   des   grâces,   des   caprices,   des   volte-face
étonnantes. Ainsi, plus rien ne s’opposait à ce qu’elle que Solitude prenne le bateau
pour l’île à Congo […]59.
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Fig. 11. Brouillon : la captivité de Solitude au fort Saint-Charles
Bibliothèque nationale de France, fonds Simone et André Schwarz-Bart
40 On voit bien, d’un brouillon à l’autre, le changement radical de ton et de registre. Les
deux tonalités alterneront dans le texte publié et, si elles se télescopent parfois, l’ironie
voltairienne   sera   réservée   pour   l’arrière-plan   historique   et   la   « comédie »   de   la
Révolution, tandis que prose poétique et réalisme magique viendront rehausser la triste
légende de Solitude.












de  La Mulâtresse  Solitude,  André  Schwarz-Bart  mettait  en  relation   l’esclavage  avec   la
Shoah en ces termes :
J’ai  toujours  ressenti  qu’il  y  avait  un  péché  à  écrire  sur   l’Holocauste ;  d’où  mes
remords,  mes  nombreux   repentirs  d’écriture.   Je  pense  que   la   seule   réponse   à
l’événement   est   le   silence.   […] Plus   tard,   conscient   de  mon   échec,   j’ai   tenté




mémoire  collective  pour  laquelle  il  n’existe  aucun  témoignage  direct  de  la  part  d’un
peuple  « mutilé,  coupé,   tranché  de  soi-même »   (HL,  12).  D’où,  déjà,   la   tentation  du
silence  et   le  renoncement.  Le  récit,  comme   la  tempe  de   l’héroïne,  se  « fissure »,  se
troue, se  perfore  à mesure  qu’il s’écrit. Et  l’on sait  à  présent  quelle expression  a  été
biffée,  quel  épisode  élagué,  quel  personnage  évincé  – comme  autant  de  béances  qui
viennent encore hanter le roman publié. À la lumière de sa genèse, ce « petit livre » que
la   publication   avait   comme   figé   dans   l’ambre   s’anime   et   prend   une   tout   autre
dimension. Il se révèle (à) lui-même. Et c’est comme si toutes ces matrices de textes, ces
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1. Lettre  d’André  Schwarz-Bart  à  Susan  Dunne,  non  datée,  en  réponse  à  une   lettre  de  cette











7. La   correspondance  d’André  Schwarz-Bart  avec  Paul-André  Lesort  et  Paul  Henri  Flamand








les  “sources”  de   l’œuvre   (telle  personne  réelle,  tel   lieu,  telle  œuvre   littéraire),  mais   la  trace
repérable de ces référents-sources en termes de documents (écrits ou transposés) qui se trouvent
attestés  dans   le  dossier  de  genèse ».  Pierre-Marc  DE  BIASI,  « Qu’est-ce  qu’un  brouillon ?  Le  cas
Flaubert :  Essai  de  typologie  fonctionnelle  des documents  de  genèse », dans Pourquoi la critique
génétique :  méthodes,  théories,  Michel  CONTAT et  Daniel   FERRER  (éd.),  Paris,  CNRS  Éditions,  1998,
p. 47-48.
10. L’article en question a été publié au Seuil (1967, édition hors commerce) sous le titre Histoire
d’un livre : La mulâtresse Solitude. Lorsqu’il est cité ici, la pagination renvoie à l’édition du Seuil,
avec l’abréviation HL.
11.  Dans   son   article   indispensable   « Le   projet   judéo-noir   d’André   Schwarz-Bart :   saga
réversible »,  Francine  Kaufmann  explique  que   le  premier  volume  du  cycle  antillais,  remis  à
l’éditeur en novembre 1966, était signé des noms associés de Simone et d’André et qu’en regard
de la page de titre, plusieurs ouvrages en préparation étaient annoncés. De Simone seule, Pluie et
Vent sur Télumée Miracle. Et sous le titre global de La Mulâtresse Solitude, un cycle de sept volumes à
quatre mains, dont six en préparation, avec pour titres respectifs : Les livres et ma vie, Bayangumay
et  la  femme  Solitude  de  Guadeloupe,  Martinique  ho !,  Bogota  Bogota,  Mère  Afrique,  Paris  (suivi  de
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fatalisme  (« dans  cent  ans,  dans  mille  ans…  une  négresse  restera  toujours  une  négresse »)  et
celui-ci nourrit alors l’ambition « de lui montrer qu’elle se trompait […] par un livre » (HL, 8).
13. Ces lettres s’étirent approximativement de 1961 à 1963-64. Étant pour la plupart non datées


























p. 26, reproduit en fac-similé dans l’annexe de la thèse de Francine Kaufmann (Le Dernier des Justes





paragraphe   du   chapitre XI,  mais   rien   ne   permet   de   cautionner   la   véracité   de   cette   date,
mentionnée au détour d’un texte qui relève avant tout de la fiction.






27. Henri BANGOU, La Guadeloupe, 1492-1848 ou l’histoire de la colonisation de l’île liée à l’esclavage noir de
ses débuts à sa disparition, Aurillac, Éditions du centre, 1962.
28. Schwarz-Bart lit Bangou en 1963 et fin 1966. Son roman s’intitule « Banyangumay et la femme
Solitude de Guadeloupe », les notes se situent donc quelque part entre les deux.
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40. « C.3.6 »   [NÉGRIER].  Note  de   travail  autographe.  BnF,   fonds  Schwarz-Bart.  Transcription
Catherine Rovera.
41. « C.3.6 » [NÉGRIER]. Note de travail autographe. BnF, fonds Schwarz-Bart. 
42. Note  de   travail  autographe   (sous   forme  de  plan/projet),  non  datée,   intitulée  « La  M.S.




Bart de L’Épopée Delgrès : La Guadeloupe sous la Révolution française (1789-1802) de Germain Saint-Ruf







44. Jean BELLEMIN-NOËL, Vers l’inconscient du texte, Paris, PUF, 1979. Il y défend l’idée que si un texte
ne s’écrit pas tout seul, l’écriture dépasse l’inconscient du sujet écrivant. Soit dit en passant, c’est




révolution   guadeloupéenne   se   joua   entre   les   mains   délicates   de   deux   “grands-mulâtres”,
affranchis depuis toujours : Pélage et Delgrès ». Note autographe sur la Révolution. BnF, fonds
Schwarz-Bart.
46. Peut-être Paul Henri Flamand fait-il allusion à ces derniers brouillons de l’ordre du
ressassement,   lorsqu’il  écrit  à   son  confrère   chez  Heinemann :  « Le   cas  Schwarz-Bart  est  en
quelque sorte tragique car il ne cesse de travailler, il a écrit des pages et des pages et peut-être,
en  effet,  comme  vous   le  dites   la  question  est-elle  pour   lui  “de   finir”.  Et  nous  devons  agir
doucement tant est grande son angoisse, tant est farouche son recul et tels sont les ménagements
dont  nous  devons  user  pour  ne  pas   l’acculer  à  des  actes   inconsidérés. »  Lettre  de  Paul  Henri
Flamand à Warburg, 16 mars 1971. IMEC, SEL 3921.2.
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47. M. A.   LACOUR,  Histoire  de  la  Guadeloupe,  vol. 3  « 1798  à  1803 »,  Basse-Terre,   Imprimerie  du
gouvernement, 1858, p. 311. L’ouvrage est consultable sur le site gallica.bnf.fr.
48. Page   autographe,   sans   titre  ni  date,  paginée 16  par   l’auteur.  BnF,   fonds   Schwarz-Bart.
Transcription Catherine Rovera.
49.  Sur   ce   point,   je   trouve   ce   commentaire   tiré   d’une   critique   de   La  Mulâtresse  Solitude









jour  de  son  exécution,  dit  le  notaire  Vigneaux,  la  femme  Solitude  montra  un  visage  chafouin,
vieillot,  tout  en  angles...  etc. ».  « Exécution  MS  vieille  version »,  p. 133.  Tapuscrit  paginé  par








de   sainteté   dans   plusieurs   passages   où   les   connotations   bibliques   le   disputent   au   réel






56.  Extrait   du   résumé,   par   André   Schwarz-Bart,   de   son   roman   en   vue   de   l’adaptation
cinématographique (par Claude Faraldo et André Schwarz-Bart). BnF, fonds Schwarz-Bart.
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sa  conception  du  personnage  de  Solitude —  au  fil  de  la  composition  de  l’œuvre.  Nous  verrons
ainsi que la tentation initiale de réaliser une fresque historique cède progressivement la place à
un   récit   de   vie   mêlant   hagiographie   et   légende,   centré   sur   une   héroïne   d’une   « infinie
vulnérabilité ».
This  paper  seeks  to  unveil  the  long-winded  creative  process  that  led  to  André  Schwarz-Bart’s
1972  novel  La  Mulâtresse  Solitude.  Relying  on  archival  and  unpublished  materials,  namely  the
autograph  manuscript—partly  written  in  calligraphy—and  what  remains  of  the  author’s  notes
and  subsequent  drafts,  as  well as  his  correspondence  with  his  publishers,  the  present  study
documents the shift away from epic historical fiction towards a more intimate approach and the









et manuscrits modernes. Elle est notamment l’auteur d’une monographie, Genèses d’une folie
créole : Jean Rhys et Jane Eyre (Hermann, 2015), et a coédité un volume de critique génétique, 
Genesis and Revision in Modern British and Irish Writers (Palgrave Macmillan, 2020). Elle s’intéresse
au fonds Simone et André Schwarz-Bart et plus spécifiquement à la genèse du cycle antillais.
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